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European economic integration is a very unique attempt in the global economic 
development. After 20 years’ integration process, the EU economy , which increase its 
influence dramatically as a whole part, deed provides great cooperation experience to 
all the other countries in the world. The EU banking industry , which is the basic of 
the EU financial market, plays an important part in the economic development of EU. 
The developing of the EU banking integration is an critical part of EU economic 
integration. In this essay, the policy development process of the EU banking 
integration is introduced first, and then the essay is about the how to measure the 
integration process of the EU banking industry by different indicators. In particular, 
the essay analyzes how the financial crisis had impact on the integration of the EU 
banking industry.  
This article is divided into four chapters. The first chapter is about the literature 
review of the existing research of the EU banking integration. What special here is the 
essay divided all the literatures into three categories: the literature review of the policy 
of EU banking integration, the literature review of the integration indicators of the EU 
banking, and the literature review of the effect of the EU banking integration.  
The second chapter reviews the course of the EU banking integration. First, the 
article give a clear definition of the concepts that involves in the banking integration. 
Then the essay focuses on how the integration policy ,as a critical driver of the 
integration process, improve the banking integration. In this part ,the essay classify 
the policy process by the aim of the laws and the regulations. The emphasis of the 
policy in different stage is different. In the last part of this chapter, the article 
introduce the M&A activities and cross-board transaction among the EU member 
states. 
The third chapter is the quantitative analysis part of the essay. The main content 
of this chapter is to measure the degree of the integration process through the price 















the impact of the 2008 financial crisis toward the EU banking integration. 
Chapter four of this essay is about the impact of the EU banking integration 
process toward the EU banking performance and the market structure. As to the 
performance of the EU banking, the article study it in two aspects: how the integration 
have effect on banking sector profitability and how it has effect on the banking 
business model. The ROE indicator is used to describe the profitability of the banking 
business, while the market share indicator and the HHI indicator is used to describe 
the market structure of the EU banking. 
After the research of the integration process, the essay could can get the 
conclusion that the integration process in becoming deeper and deeper through the 
push of different elements. The policy is the most directly element that can effect the 
integration process. It is like the guider of the integration that move first. The M&A 
activities and cross-board transaction among the EU member states is the market 
strength of the bank that drive the integration process. The relationship between the 
integration process and those pushing element is mutual interaction. The trend of the 
integration is becoming deeper and deeper, but the date also shows that the financial 
crisis has clear influence toward the integration which is presented as the drawback of 
the quantity and the value of the M&A activities and cross-board transaction among 
the EU member states. By measuring the degree of the integration process, either by 
the price indicators or the quantity indicators, the result show similar conclusion. That 
is the degree of the integration of the banking has great difference among different 
sectors of the bank, and the all influenced by the financial crisis. When refer to the 
effect of the banking integration, the article got the conclusion that the banking 
performance and the market structure have been greatly affected by the integration 
process. 
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